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7฀ •฀l’innovation฀et฀les฀qualités฀du฀milieu฀;฀cette฀approche฀s’illustre฀dans฀les฀nombreux฀

































































tastique฀opportunité,฀ celle฀de฀questionner฀ les฀principes฀ spatiaux฀ régissant฀ la฀ territoria-
lité฀moderne.฀Ainsi฀les฀expériences฀de฀corridors฀écologiques฀(Crooks฀&฀Sanjavan,฀2006฀;฀
Anderson฀&฀Jenkins,฀2006)฀qui฀se฀multiplient฀pour฀la฀gestion฀et฀la฀mise฀en฀réseau฀des฀
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